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Editorial 
FOTO: FWX DE LA NEME 
De tant en tant convé mirar a dins, reflexionar sobre la feina que fem i 
donar-ne compte als directa interessats, els socis, que en definitiva són la raó 
de ser de qualsevol projecte que es vulgui portar a terme. Per aixb aquest 
número passa revista a l'estat de la qüestió. 
És el moment de conservar el lloc que el Centre de Lectura! per la seva 
tradició, mereix i, encara, fer un pas més, el salt endavant que li permeti ser a 
la primera línia cultural. Repassem els objectius en els quals ja s'esta treballant 
i, en exposar-los, ens hi comprometem. 
No es pot deixar mai de banda la infrastnictura material, les obres. Com 
van, quin sentit tenen i a quina planificació responen són alguna de les 
preguntes que sempre hem d'estar duposats a plantejar i a respondre. 
El Centre de Lectura té un nucli essencial, que ja li ve del nom, en la 
biblioteca. Cal parlar-ne i veure com les necessitats actuals, la revolució 
audiovisual, dernanen una extensió en aquests aspectes. Una hemeroteca 
moderna ha de comptar amb unes instal-lacions i ha de donar unes prestacions 
adequades. Connectat amb aixd, en cera manera, hi ha tota la informació oral 
que hem anat conservant durant uns quants anys: conferencies, cursets, 
intervencions que slian gravat i que poden ser interessants de consultar. 
Moltes vegades han estat les llavors de treballs molt més amplis i és útil 
comprovar-ne la gestació. El vídeo té un paper cultural a fer. La fonoteca i la 
videoteca són vies d'expansió que no es poden quedar al marge. 
El patrimoni artístic del Centre de Lectura és valuós i variat. Convenia 
que estigués en bon estat de conservació, de consulta, d'exposició. 
El teatre Bartnna és un h b i t  actiu, que necessita una cura especial. Som 
conscients de les mancances que cal corregir. L1embolcall -novarnent les obres 
de conservació, dgdcació, restauració- no és a l'altura de l'ús que se'n fa El 
projecte de rehabilitació ja és un fet. 
1 cal també preveure les necessitats de futur, els rnitjans que permetin 
una producció cultural sense anar sernpre escanyats. No depb tot denosaltres, 
perb si que es pot preveure una via que ens doni respir en un futur. Una fundació 
del Centre de Lectura podria ser una bona solució. Tant de bo els socis i la 
societat en ve& la necessitat i hi contribueixh amb entusiasme. 
Unes q&ntes .. coses. Potser no sernpre facils. Perd parlem-ne. Estem 
convencuts que val la pena. 
